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СРПСКОСЛОВЕНСКА КЊИГА О РУТИ  
ПРЕМА РУКОПИСУ ПЧИЊСКЕ БИБЛИЈЕ
Издање текста*
Књига о Рути иако невеликог обима (само четири главе са 85 сти-
хова), рано је привукла пажњу проучавалаца средњовековних словен-
ских библијских текстова.1 Заједно с Књигом Исуса Навина и Књигом о 
Судијама она прати Петокњижје Мојсијево, чинећи с њим Осмокњижје, 
значајну историјску целину којом почиње Стари завет. Чињеница да се 
Књига о Рути налази у глагољичком бревијару са словенског југозапада 
наметнула је закључак да је превод (можда и) читавог Осмокњижја оства-
рен већ у Методијеву времену,2 док је у времену цара Симеона, почетком 
* Рад је настао у оквиру пројекта „Обрада старог српског писаног наслеђа и израда 
Речника црквенословенског језика српске редакције“ (Министарство просвете и науке 
Републике Србије; бр. 178030).
1 Најважнији је труд њих двојице, Јозефа Вајса (1865–1959) и Александра Васиљевича 
Михајлова (1859–1927): Liber Ruth. Ex codice bibl. Palatinae Vindobonen. transcriptum 
notis bibliographicis in eundem codicem ornavit Joseph Vajs, Glagolitica 2/1, Veglae 1905, 
47 + VIII; Josef Vajs, Kniha Rut v překladě staroslovanském, v Praze, 1926, 32 стр.; А. В. 
Михайловъ, Древне-славянскій переводъ Книги Руөъ. Изъ исторіи перевода Св. Писанія 
на древне-славян. языкъ, Русскій филологическій вѣстникъ, 60, Варшава 1908, стр. 1–36 
[веома смо захвални поштованој Милени Цибин из Библиотеке САНУ, благодарећи чијој 
помоћи смо дошли до ових трију књига]; А. Михайлов, Josef Vajs, Kniha Ruth v překladě 
staroslovanskem. V Praze. 1926, [рецензија у:] Известия по русскому языку и словесности 
Академии наук, т. 1, кн. 1, 1928, стр. 292–304.
2 А. А. Алексеев, Текстология славянской Библии, С.-Петербург, Российская ака-
демия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом), 1999, 155, 168; уп. А. 
А. Пичхадзе, К истории четьего текста славянского Восьмикнижия, Труды Отдела 
древнерусской литературы, 49, С.-Петербург 1996, 10. – Ј. Вајс је уочио не само то да се 
глагољички текст Књиге о Рути ослања о грчки предложак, него и то да има паримејни 
карактер, о чему пише у оба наврата (нав. дела), са чиме се сложио и његов рецензент, 
А. В. Михајлов. Мада Књига о Рути није била богослужбена, и није ушла у Паримејник, 
њен глагољички текст је сачувао битна обележја паримејног превода, па се стога и везује 
за Методијеву делатност и грчку редакцију Септуагинте која је послужила као предложак 
у тадашњем превођењу и других словенских библијских књига (А. Михаилов, Josef Vajs, 
Kniha Ruth, [рецензија], 298). 
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X века, дошло до даље прераде и допуне, – можда новог превода, што 
се приписује презвитеру Григорију.3 Постојале су, дакле, две основне 
редакције словенског текста Књиге о Рути: глагољичка и ћириличка; иако 
су обе настале јако рано, њихови најстарији сачувани текстови су тек 
из XIV века,4 што значи да су обе биле подложне променама током дуга 
времена, чиме су се мање или више удаљиле од својих прототипа.5
Јозеф Вајс је у два наврата издавао књигу о Рути на основу 
Бревијара Вида Омишљанина из 1396. године (Беч, ÖNB, Cod. slav. 3), 
први пут глагољицом (1905), други пут у ћириличкој транскрипцији 
(1926), пропраћену грчким текстом Седамдесеторице. У наставку је 
дао и ћирилички текст према неколиким рукописима из XV–XVI века: 
према рускословенском рукопису Ундољског и двама јужнословенским 
варијантама – Севастјановљевом и Григоровичевом; у критички апарат 
ранијег Михајловљева издања, које се овде у највећој мери преузима, 
укључио је, наиме, и стање из трећег, Григоровичева рукописа. Алексан-
дар Васиљевич Михајлов се, у издању које је претходило овоме, послужио 
Григоровичевим рукописом тек у завршници, тамо где се Севастјановљев 
рукопис прекидао (в. ниже).6
Мали је број јужнословенских ћириличких рукописа у којима се 
налази Осмокњижје, а тиме и Књига о Рути, сáмо или заједно са Четири 
књиге о царствима. Позната су нам четири сама Осмокњижја, сва српске 
редакције: Севастјановљев рукопис – Руска државна библиотека (РГБ, 
Москва), Севастјановљева збирка (фонд 270), бр. 1 (1431), 1431. година 
(Књига о Рути прекида се на 4.7);7 Павловски рукопис – Збирка манасти-
ра Св. Павла (Света Гора), XVI век;8 Лесновски рукопис – Архив ХАЗУ 
(Загреб), IIIc 17 (Mihanović 28), средина XVI века;9 Пчињски рукопис – 
3 А. А. Алексеев, Текстология славянской Библии, 168, 169; А. А. Пичхадзе, исто; 
Библейски преводи в България през X век, у: История на българската средновековна 
литература, София 2008, 100 (Татяна Славова).
4 Josef Vajs, Kniha Rut, 47.
5 Уп. А. Михаилов, Josef Vajs, Kniha Ruth, [рецензија], 299, 303–304.
6 Ова два значајна проучаваоца у целини су се својим радом допуњавала. 
Михајловљеви прилози су долазили као одзив на Вајсов рад. Један другоме су искази-
вали поштовање преузимањем издавачког рада претходника. Прво је, дакле, Вајс издао 
глагољички текст који је, потом, Михајлов пренео грађанском ћирилицом, дајући уз њега 
и издање ћириличког текста; на крају је Вајс пренео своје раније глагољичко издање 
старословенском ћирилицом, додајући иза њега проширено Михајловљево издање. 
7 А. Викторовъ, Собраніе рукописей П. И. Севастьянова, Москва, Московскій пу-
бличный и румянцевскій музей, 1881, 35–37.
8 О њему вид. Архимандритъ Леонидъ, Славяно-сербскія книгохранилища на Святой 
Аθонской горѣ, въ монастыряхъ Хилендарѣ и Святомъ Павлѣ, Чтенія въ императорскомъ 
обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ, кн. 1, 
Москва 1875, 37.
9 Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, I. dio, Opis rukopisa, Zagreb, 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1955, бр. 61, стр. 117–118.
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Црквени историјско-археолошки институт (ЦИАИ, Софија), бр. 351, прва 
четвртина XVI века.10 У Матиесенову попису старозаветних руко писа11 
нема последњег рукописа с овога списка, Пчињске Библије, док је судбина 
Павловске Библије данас непозната. У Матиесенову инвентару, даље, 
наводи се пет рукописа двочланог састава, сачињених од Осмокњижја и 
Царстава. Три су српска: први је Григоровичев – РГБ (Москва), Григоро-
вичева збирка (фонд 87), бр. 1 (1684), средина XVI века;12 други је из ста ре 
Народне библиотеке у Београду, бр. 459, настао 1558. године – изгорео у 
немачком бомбардовању Београда, 6. априла 1941. године;13 трећи је тзв. 
Крушедолска Библија – данас у Патријаршијској библиотеци у Београду, 
бр. 48, трећа четвртина XVI века (некада у збирци Манастира Крушедола, 
на Фрушкој гори);14 у овом рукопису нема Књиге о Рути.
Преостала два су из молдавског рукописног круга: Библиотека 
Румунске академије наука (Букурешт), Ms. slav., № 85, XV век (некада 
у збирци манастира Њамеца);15 РГБ (Москва), Румјанцовљева збирка 
(фонд 256), бр. 29, 1537. година;16 уз њих се може поменути и хиландар-
ско Петокњижје молдавске редакције, збирка манастира Хиландара, бр. 
279, крај XV века.17 
Српскословенска Књига о Рути до сада, осим кроз критички апа-
рат, као што видимо, самостално није издавана. На располагању су нам 
четири наведена српска рукописа: Севастјановљев, Пчињски, Леснов-
10 Боряна Христова, Елисавета Мусакова, Елена Узунова, Опис на славянските 
ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт на българската православна 
църква, том I, Библейски книги, София 2009, бр. 1, стр. 26–27.
11 R. Mathiesen, Handlist of Manuscripts Containing Church Slavonic Translations from 
the Old Testament, Polata knigopisnaja, 7, Nijmegen, March 1983, 33.
12 А. Викторовъ, Собраніе рукописей В. И. Григоровича, Москва 1879, 35–37; С. М. 
Кульбакинъ, Отчетъ отдѣленію русскаго языка и словесности Императорской академіи 
наукъ о занатіяхъ въ книхохранилищахъ Москви и Петербурга съ 25-го сентября по 23-
ье декабря 1898 г., Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской 
академіи наукъ, томъ LXIX, No 3, Санктпетербургъ 1901, 21–54.
13 О њему вид. Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке у Београду, IV, 
Рукописи и старе штампане књиге, у Београду 1903, Фототипска издања, књ. 3, Београд, 
САНУ, НБС, МС, 1982, бр. 25 (459), стр. 8.
14 О њему вид. Виктор Савић, Код Срба редак рукопис Старога завета. Крушедолска 
Библија, Зборник Матице српске за књижевност и језик, LVIII/3, 467–495.
15 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei RPR, vol. 1, Bucureşti 
1959, бр. 85, стр. 110; А. И. Яцимирскій, Славянскія и русскія рукописи румынскихъ 
библиотекъ, Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской академіи 
наукъ, томъ LXXIX, Санктпетербургъ 1905, 621–623.
16 А. И. Яцимирскій, Изъ исторіи славянской письменности въ Молдавіи и Валахіи 
XV–XVII вв., Памятники древней письменности и искусства, CLXII, С.-Петербургъ 1906, 
3–6, 8–13; С. М. Кульбакинъ, исто.
17 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, 
Београд, САНУ, НБС, 1978, бр. 279, стр.124.
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ски и Григоровичев. Како су два већ уведена у науку,18 овога пута текст 
доносимо према српскословенској Пчињској Библији, а у критичком 
апарату „супротстављамо“ јој стање из Лесновске Библије. Будући да 
су текстови Пчињске и Лесновске Библије, оба на свој начин, сродна с 
рукописима Севастјанова и Григоровича, нашим издањем биће, верујемо 
на прихватљив начин, приказано стање које је сачувано у српској 
редакцији. 
Определили смо се за то да нам носећи текст буде онај из Пчињске 
Библије. Судећи по каталошким описима, Пчињска Библија је нешто 
старија од Лесновске, отприлике за четвртину столећа (обе су из XVI 
века). То, разуме се, није и једини разлог за овакав избор. Пчињска се 
Библија боље слаже са Севастјановљевом, која, осим што је најстарија 
у овој скупини, изгледа да се најбоље уклапа у шире оквире словенске 
Књиге о Рути. У Пчињској смо Библији, затим, запазили знатно мање 
усамљених решења (мада је овде више обичних, словних грешака), у 
односу на Лесновску Библију у којој је тај број троструко већи. Неке су 
грешке и испуштања текста подједанко заступљене у оба рукописа, а пре-
тежно и у свим српским рукописима. О свему овоме говоримо детаљније 
иза издања текста.
Издавачки поступак. – Уобичајену поделу на главе и стихове дајемо, 
нешто дискретније, да би се олакшало праћење текста и омогућило његово 
несметано поређење с другим издањима, као и једноставно навођење 
примера. У самим споменицима оваквих спољних обележја готово да 
нема, а треба нагласити да на неким местима она, оваква унапред задата, 
ни не стоје у реалној вези са стварним стањем у рукописима, у којима 
(тада) постоји властита (унутрашња) логика излагања. У рашчитавању 
скраћеница, као и графичком преношењу изворног текста служимо се 
принципима које смо примењивали и раније.19 Текст доносимо ред за ред, 
као у изворном тексту, ради лакшег сравњивања са снимцима рукописа 
које доносимо на крају овога прилога.20
18 Григоровичев рукопис, међутим, Ј. Вајс у наведеном издању, означава као бугарски, 
очито не обраћајући довољно пажње на елементарне разлике међу двема најразвијенијим 
јужнословенским редакцијама, српском и бугарском (које су још актуелне у XVI веку). 
Вид., уосталом, С. М. Кульбакинъ, нав. дело, 22. 
19 У критичком апарату и ниже у коментару, служимо се, затим, следећим 
скраћеницама извора: Севастјановљев рукопис [Сев.], Пчињски [Пчињ.], Лесновски 
[Лесн.] и Григоровичев [Григ.]; рукопис Ундољског [Унд.] и Острошка Библија [Остр.].
20 Захваљујемо господину Христу Темелском, директору Црквеног историјско- 
-археолошког института, који нам је омогућио снимање кадрова из овога рукописа.
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Пчињ. ||246а
...
knigQ , rUTinQ 0 i= 7 7
1.1. i bQs(tq) vxnEgda sU/dahU sUdJe 0 i bQs(tq) glad' na zemli 0 i ide 
mU/(q) wt%q& viTlejma21 i}dina 0 i wbita vx sely moavli
sam(q) i /ena ego 0 i v=, s(Q)na , ego . 2. ime /%e&22 mU/evQ elimeleh(q) 0
ime /eny ego , nejmina23, ime /(e) dvyma s(Q)noma ego 0
malown(q) , i helewn(q) 0 jfrateiska 0 wt%q& viTlejma24 I}dina 0
i prJido[(e) vx sylo moav'lE 0 i by[e tou do oumrqtJa 0
3. i oumret(q)25 tou jlimeleh(q) 0 mU/(q) nejm'ninq 0 i wstasta wba
s(Q)na ee 0 4. i poEsta seby /ene26 moaviteninQ 0 ime
jdinoi wr'fa 0 ime /(e)27 v'toryi28 rUTq 0 i /i[e tou do29 ,I=,
lyt(q) 0 5. i oumrysta wba 0 malown(q) , i herewn(q) 0 i wbqvxdovy-
sty30 wby nevesty wt%q& mU/ei31 svoih%q& 0 6. i vxstav[i /(e) neemna 0
i wby nevysty jj 0 i bysty vx seloh(q)32 moavlih(q) 0
|246б
i priseti g(ospod)q l}dJ svoe dati im(q) hlybq 0 7. i wt%q&tide
33 (sic) wt%q& my-
sta idy/e by tamo 0 i wby nevysty sx nE} 0 i idyhU
vx pUtq 0 vxzvratiti se vx zeml} I}dinU 0 8. i r(e);e ne-
jmna wbyma nevystama svoima , idyta oubo
i wbratita se kx/do vx dom(q) w(tq)ca svoego 0 i sxtvorit(q) b(og)q
sx vama34 m(i)l(o)stq 0 ]ko sxtvorista sx oumrq[imi i sq mno}
9. da/dq b(og)q vama
35 i wbry{eta pokoi 0 kaa/do vx domU
mU/a svoego 0 i celova iÖ i wt%q&pUsti 0 i vxzdvigo[e
/rylo svoe 0 plaka[(e) se 0 10. i rekosta ji 0 ni , nq s tobo}
vxzvrativy se vx l}di tvoe 0 11. i r(e);e nejmna 0 i wbra-
tite se dq{eri moe <0>36 vxskU} da id(e)te sx mno} 0 da
21 wt%q& viTlejma: wt%q& viTlyema Лесн. 327а.
22 /%e&: нема Лесн. 327а.
23 nejmina: nejm'na Лесн. 327а.
24 wt%q& viTlejma: wt%q& viTlyjma Лесн. 327а–б.
25 oumret(q): oumry Лесн. 327б.
26 /ene: /enQ Лесн. 327б.
27 /(e): нема Лесн. 327б.
28 v'toryi: vtoroi Лесн. 327б.
29 do: нема Лесн. 327б.
30 wbqvxdovysty: wbqvqdovysta Лесн. 327б.
31 wt%q& mU/ei: wt%q& mU/q Лесн. 327б.
32 vx seloh(q): vx selyhq Лесн. 327б.
33 wt%q&tide: wtide Лесн. 327б.
34 sx vama: sx vami Лесн. 327б.
35 vama: vamq Лесн. 327б.
36 Интерпункцијски знак испуштен у Пчињ.; вид. Лесн. 327б (запета).
32 Виктор Савић 
ili j{e esta s(Q)na moa vq outroby moei , da bUdeta
vama mU/a 0 12. wbratit(e) se dq{eri moi 0 ]ko sxstare-
h' se i ne bUdU mU/U 0 im'/e ryh(q) Es(tq) mny imanJe da b%U&dU
mU/U i ro/dU s(Q)nQ 0 13. jda /deta ih(q) 0 da/(e) vxzrastUtq ,
da E poimeta 0 a ne bUdeta mU/a , ni dq{eri moi 0
]ko sx/ali se mny pa;e va} ]ko prJidy na me rU-
ka g(ospod)n] 12 14. w dvo} snqhU nejmini37 12
i vxzdvigoste /ryly svoi , vxsplakasta se pakQ 0 i cy-
lovav'[Ji wr'fa , svekr(q)vq svo} 0 i wbrati se vx l}dJ
svoe 0 rUTq /%e& ide vxslydq ee 0 15. i r(e);e nejmina
38 kx rUTe 0
seÐ wbrati se jtrqvq tvoa kq l}d%e&mq svoim(q) 0 i kq b(o)gom(q)
svoim(q) 0 wbrati se i tQ vxslydq jtrqvy svoee39 0
16. i r(e);e rUTq , ne bUdi mny wstaviti te 0 ili vx-
zvratiti se wt%q& teby 0 ]ko ]mo/(e) ide[i , idU i azq 0
ide/%e& vxseli[i s(e) i azq vxsel} se 0 i l}d%Je& tvoi , l}d%J&e moi 0
i b(og)q tvoi , b(og)q moi 0 17. idy/%e& oumre[J i azq UmrU 0 i tU
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idy/(e) pogrybe[i se , i azq pogrybU se <0>40 seÐ bo mQ sxtvori g(ospod)q 0
i seÐ da mi prilo/it(q) , ]ko sxmrqt(q) nQ razlU;itq me/dU
m(q)no} i tobo} 0 18. vidyv'[i /(e) nejmina ]ko krypit se
siÐ , iti sx nE} 0 i oumlq;a g(lago)lati kx nEi po sem(q) 0 19. i ido-
sty /%e& wby , da/(e) i prJidosta vx viTlejm%q&41 0 i vxz'glasi vxs(q)
grad' wt%q&42 (sic) nE} 0 i reko[e siÐ Es(tq) nejminq 0 20. i r(e);e kx nimq 0 ne zo-
vete mene nejmin(q) , nx prozovete me43 gorestq 0 ]ko raz'go-
r';a vx mny zlo 0 21. i azq isplqnq wtidoh(q)0 a tq{U me
vxzvrati g(ospod)q 0 da vxskU} me prozivaEte nejminq 0
a g(ospod)q smyri me , i vel'mi sxzli me 0 22. i vxzvrati se nejminq i rUT' 0
moavQtenQ 0 nevysta Ej , wbrativ[Ja se wt%q& selq moavlq 0
si /(e) prJidosta vx viTleem(q)44 0 vx na;elo /etvQ p'[eni;nQ0
2.1. neeminy /%e& mU/(q) znaEm(q) i mU/U Ej , mU/%q& silqnq , wt%q& roda jli-
melehova 0 ime jmU vowz(q) 0 2. i r(e);e rUTq moavityninQ kx ne-
jminy , da idU na nivU da sqberU klasJi vxslyd' /eteli
vxwzovq 0 i a{e wbry{U bl%a&g%o&d%y&tq pryd%q& w;ima ego , r(e);e /e
ji idi dq{i , 3. i ide 0 i sxbra na nivy vxslyd' /eteli 0
i vxnide vx ;es(tq) nivi vowzovQ , srqdobol] jlimelehova 0
37 nejmini: nejm'nQ Лесн. 328a.
38 nejmina: nejm'na Лесн. 328a.
39 svoee: svoei Лесн. 328a.
40 Тачка испуштена у Пчињ.; вид. Лесн. 328а.
41 vx viTlejm%q&: vx viTlyemq Лесн. 328а.
42 Треба да буде: w (nE}).
43 me: mene Лесн. 328б.
44 vx viTleem(q): vx viTlyemq Лесн. 328б.
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4. i seÐ vowzq 0 prJide wt%q& viTleema45 0 i r(e);e /qnU{im(q) , g(ospod)q sx vami .
i reko[(e) jmU bl(ago)s(lo)vit' te g(ospod)q 0 5. i r(e);e vowz(q) wtrokU svoEmU 0 sto-
e{omU za /eteli , kto wtrokovica ta 0 6. i r(e);e emU moavi-
teninQ Es(tq) 0 wbrativx[Ja se sx nejmino} , wt%q& sela moavl] 0
7. da sxberet%q& vx snop(q) vxslyd' /eteli 0 i prJide i sta wt%q& Utra do
v(e);era ne po;i na nivy ni mala 0 8. i r(e);e vowzq kx rUTy 0 slQ-
[a li dq{i , ne hodi sxbirati na inU nivU . i da ne wt%q&ho-
di[(i) wt%q& sUdU 0 zdy pristani kx wtrokovicam(q) moim(q) 0 9. i w;i
tvoi na nivy idy/(e)46 /'n}t(q) 0 i da hodi[i vxslydq ih(q) 0
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seÐ zapovydah(q) wtrokom(q) ne prisygnUti k teby47 0 i Egda vx-
/e/de[i se 0 da ide[i kx sqsUdom(q)48, i pJe[i wt%q& nUdU /(e)
;rqpet(q) wtrokovice 0 10. i pade nica sJi , i pokloni se do
zemlE 0 i r(e);e kx nEmU ;to seÐ ]ko wbrytoh(q) bl%a&g%o&d%y&tq pryd%q& w;im(a)
tvoim(a) , da me pozna 0 azq /(e) jsmq stranna 0 11. i wt%q&vy{a vowz(q)
i r(e);e ji , seÐ povedanJem(q)49 (sic) povysi mi 0 jliko sxtvori sx svekrq-
vJ} svoE} , po oumrqtvQ mU/a svoego 0 kako wstavi
w(tq)ca svoego i m(a)t(e)rq svo} 0 i zeml} ro/denJa svoego 0
i prJide vx l}dJ ih(q) /e ne v%y&dy , wt%q& vx;era i wnom(q) d(q)ne 0 12. vxste/i
g(ospod)q dylo tvoe i bUdi mqzda tvoa 0 isplqnq wt%q& g(ospod)a b(og)a Is(rai)l(E)va 0
kx nEmU /e prJide oupovati pod%q& krily ego 13. si /(e) r(e);e , da w-
bry{U bl%a&g%o&d%y&tq pryd%q& w;im(a) tvoim(a) g(ospod)i moi , ]ko Ute[i me 0
i g(lago)la vx ou[i rabQ tvoe 0 i seÐ azq bUdU ]ko jdina
wt%q& rabin(q) tvoih(q) 14. i r(e);e ji vowz(q) ;as(q) Es(tq) ]sti 0 i prJidi samo
da ]si wt%q& hlybq i wmo;i[(i) hlyb(q) sJi vx wcqt(q) 0 i syde
rUTq sx strani /etelq 0 i das(tq) Ei vowz%q& hlybi 0 i ]s(tq)
i nasiti se i wstavi siÐ 15. i vxsta sqbirati 0 i zapoveda
vowz(q) wtrokom(q) svoim(q) g(lago)lE , da sryd' snopovq sxbiraEt(q) 0
i ne sramite se50, 16. i nose{e51 nosite 0 i da}{e52 daite Ei
wÕsxkladenih(q) (sic), i ne dyite Ej sxbirati , i ]sti 0 i ne vx-
zbran]ite ji 17. ø53 do v(e);era54 na nivy 0 i izmlati j/e sx-
bira[e 0 i bQ[e ]ko i ;etvrqt(q) dvo} spUdovq , j;'myn(q)55 0
45 wt%q& viTleema: wt%q& viTlyema Лесн. 328б.
46 Стоји: idyh=; слово h уместо / (изостављен је носећи стуб о који се секу коси краци); 
у Лесн. (329а) како треба: idy/e.
47 k teby: teby Лесн. 329а.
48 kx sqsUdom(q): kq soudomq Лесн. 329а.
49 seÐ povedanJem(q) /можда накнадно измењено/: sxpovydanJemq Лесн. 329а.
50 ne sramite se: ne srami Лесн. 329б.
51 nose{e: nose{Ji Лесн. 329б.
52 da}{e: da}{Ji Лесн. 329б.
53 Испуштен почетак: i sqbQraEtq Сев.
54 Иза ове речи ni у Лесн. 329б (ni na nivy).
55 j;'myn(q): e;'menq Лесн. 329б.
34 Виктор Савић 
18. i vxze i prJide vx grad%q& i vidy svekri ej 0 j/(e) by[e sx-
brala 0 izem'[Ji rUTq das(tq) Ei 0 j/e by wstavila
wt%q& nQh(q) /e nasiti 0 19. i r(e);e ji svekri ej 0 gde jsi sxbila
d(q)n(q)sq , i gdy by 0 boudi poznavi te bl(ago)s(love)nq 0 i sxpovy-
da rUTq svekrqvi svoEi 0 i povyda kto bQs(tq) mU/%q&
ou nEgo /%e&56 bQs(tq) 12
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20. i r(e);e nejmina57 nevysty svoEi 0 bl(ago)s(love)nq Es(tq) g(ospode)vi , ]ko ne w-
skUdi58 m(i)l(o)sti svoee 0 sx /ivimi i sx mrqtvimi 0 i r(e);e
neeminq 0 priblQ/aEt(q) se nam(q) mU/q tqi 0 wt%q& ou/ikq
Es(tq) 0 21. i r(e);e rUTq kx svekrqvi svoEi 0 i r(e);e kx mny kx wtro-
kovicam(q)59 moim(q) pristani 0 don'dy/e skon';a}t(q) vxsU /e-
tvo} mo} , ]/e Es(tq) mny 0 22. i r(e);e nejmin(q) kx rUTe nevysty
svoEi. bl(a)go dq{i ]ko hodila esi , sx wtrokovicam(i)60 ego 0
da te ne wstanout(q) na inoi nivy 0 23. i prista rUTq
kx wtrokovicam(q) vowzovym(q) 0 don'dy/e skon;a[e
/etvU , j;'menU i p[eni;'nU 0 i syde sx svekrqvJ}
svoE} 0 3.1. i r(e);e ji nejmina61 svekri ej 0 dq{i ne poi{U li
teby bUdet(q)62 (sic) 2. n(Q)n] oubO ne li vowz(q) znaem(q) nam(q) 0 sq nEgo /(e)
wtrokovicami by , seÐ tq sqdyvaEt(q)63 gUmno e;meni 0
se no{i 0 3. tQ /e izmi se i poma/i 0 i wblyci se vx ri-
zQ 0 i da ide[i na gUmno , i ne ]vi se mU/U do-
n'dy/e skon;aEt(q) ]sti i piti 0 4. i bUdet(q) vxnEgda
le{i emU 0 da razUmej[i mysto idy/e ly/et(q)64 0
da tamo vxlyze[i i da wt%q&krQj[i ou nogah%q& ego i le-
/e[i65 0 i tqi sxpovys(tq) ti , j/e tQ sxtvori[(i) 0 5. i r(e);e
rUTq kx nEi , vxse jliko r(e);e[i mi sxtvorU 0 6. i ide
na gUmno , i sxtvori jliko zapovyda Ei svekri ej 0
7. i ]stq i pit(q) 0 i vxzbla/a sr%q&d%q&ce ego 0 i prJide le{i
vx strany kladenJa 0 sJi /(e) prJide wtai 0 i wt%q&kri
ou nogah(q) ego i l(e)/e 8. i bQs(tq) polU no{i i ou/ase se mU/%q&
i vxzmete 0 i seÐ /ena le/it(q) ou nogah(q) ego 0 9. r(e);e /e kto
56 /%e&: нема Лесн. 329б.
57 nejmina: neem'na Лесн. 329б.
58 ne wskUdi: ne wskoude Лесн. 329б.
59 kx wtrokovicam(q): wtrokovicamq Лесн. 329б.
60 sx wtrokovicam(i): sx wtrokovicamq Лесн. 329б.
61 nejmina: neem'na Лесн. 329б.
62 Текст је нарушен испуштањем неколико речи. Требало би да гласи, судећи по грч. 
θύγατερ, οὐ μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι, односно одговарајућем рускосл. 
(и Сев.): dq{i ne poi{U li teby poko] 0 da bl(a)go teby bUdet(q).
63 sqdyvaEt(q): dyvaetq Лесн. 330а.
64 ly/et(q): le/itq Лесн. 330а.
65 le/e[i: le/i[i Лесн. 330а.
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jsi tQ 0 si /(e) r(e);e azq esmq rUTq da vxzlo/i[i pazUhU
svo} na rabU svo}66 0 ]ko ou/ika Esi tQ mny 0
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10. i r(e);e vowz(q) bl(ago)s(lo)vena tQ g(ospode)vi dq{i 0 ]ko razbla/i m(i)l(o)stq svo} 0
posledn}} pa;e prqvJe 0 ]ko ne iti teby67 vxslyd%q&
}noti 0 i a{e oubogq ili a{e Es(tq) bogat(q) 0 11. i n(Q)n] dq{i
ne boi se 0 vxse jliko re;e[i sxtvoriti teby vys(tq) bog(q)68 (sic)
vxse pleme l}dJ%i& moih(q) 0 ]ko /ena sili jsi tQ 0 12. i po isti-
ne ]ko ou/ika azq69 js'mq 13. ou mene pryle/i no{q sJ} 0
i bUdet(q) za(o)utra a{e poimet' te <0>70 to bl(a)go da poimet(q) 0
a{e li ne ho{et(q) pojti teby , to poimU te azq /ivq g(ospod)q ,
prele/i71 do za(o)utra 14. i le/a ou nogah(q)72 ego do svyta 0
siÐ /e vxsta da/(e) w{Uti podrUgq ego 0 i r(e);e ji vowz(q) 0
da se ne ]vit(q) ]ko prihodit(q) /ena ou nogU moE} 0
15. i r(e);e ji prinesi pryprUgq73 i/e na teby 0 i nameri ji ,
z=, j;'mene 0 i zady] Ei 0 16. i prinese svekrqvi svoEi 0
i povyda Ei jliko sxtvori ji mU/q 0 17. i povyda Ei
z=, j;menq , i r(e);e seÐ das(tq) mi 0 ]ko r(e);e mny da ne ide[i
tq{a kx svekrqvi svoEi 0 18. sJi /(e) r(e);e sydi dq<{i>74 don'dy/e
ouvysi , kako oule/et(q) slovo 0 ne oumlq;it(q) bo mU/%q&
don'dy/e sxvrq[it(q) slovo d(q)n(q)sq 0 4.1. vowzq /(e) prJide
kx vratwm(q) , i syde tou 0 i se }/ika75 minova[e
ego/(e) nar(e);e vowz(q)76 (sic) , sxvrativ' se sUdJi77 (sic) 1 i sxvrati se78 i se-
de 0 2. i poEt(q) vowzq ,I=, mU/Ji wt%q& star'cq gradqskQh(q) 0
66 pazUhU svo} na rabU svo}: na pazUhou svo} rabou svo} Лесн. 330а.
67 teby: нема Лесн. 330а.
68 Треба: bo (грч. οἶδεν γὰρ πᾶσα φυλὴ λαοῦ μου), како је и у Остр. Иста је грешка, 
међутим, и у осталим српским рукописима.
69 azq: нема Лесн. 330б.
70 Тачка испуштена у Пчињ.; вид. Лесн. 330б.
71 prele/i: pryle/a Лесн. 330б.
72 Писар је најпре написао слово o у наставку (-oh=), па га је, потом, извлачећи стуб из 
његовог подножја, преправио у a.
73 prinesi pryprUgq: preprougq prinesi Лесн. 330б. 
74 Деформисан текст услед испуштања слова: sydi-dq- (sic): sydi Лесн. 330б 
(испуштено -dq- које се преписивачу учинило бесмисленим) – ваљано: sydi d{i Остр., 
грч. κάθου, θύγατερ.
75 }/ika: ou/ika Лесн. 330б.
76 Испуштен текст у наставку, овде и у Лесн., зато што се на малом размаку два пута 
јавља име Вооз; уп. (ego /e nare;e voOz%x&0) i re;e emU voOzx Остр. 
77 Деформисан текст, и овде и у Лесн. (soudi 330б); – ваљано sxvratisA i sAdi zdy Остр. 
грч. ἐκκλίνας κάθισον ὧδε.
78 sxvrati se: sxvrativ se Лесн. 330б.
36 Виктор Савић 
i r(e);e im(q) sedyte79 zdy 3. i r(e);e vowz(q) }/ice80 0 ;e(stq) sela ]/e Es(tq)
br(a)ta na[ego , jlimeleha , wt%q&dalq Es(tq) nejmin(q)81 0 wbrati-
v'[Ja se sx sela moav'l] 0 4. azq /e rekoh(q) da ti ]<v>l}82 vx ouho
tvoe g(lago)lE 0 kto Es(tq) wtrokovica ta 0 i wt%q&vy{a emU
g(lago)lE 0 prite/i pryd%q& star'ci l}dJ%i& moih(q) 0 a{e U/i;qstvUj[i 0
to ou/i;qstvUi 0 a{e li ne ou/i;qstvUj[i ,
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povy/dq mi da v%y&dy 0 nys(tq) bo razvy teby ou/i;qstvovati 0
azq Esmq s tobo} 0 sq /(e) r(e);e azq esmq ou/i;qstvUj83 5. i r(e);e vowz(q) , vq nq/(e)
d(q)nq prite/i[i selo wt%q& neemini i wt%q& rUTi84 (sic) 0 6. i r(e);e ou/ika
vowzU , ne vxzmogU ou/i;qstvovati seby , i da rasipl} pri-
;estJj tvoe 0 ou/i;qstvUi tQ sebe85 (sic) 0 7. seÐ oupravlEnJe pry-
/de vx Isr(ai)lQ w ou/i;qstvoh(q) 0 w prymenEni oustaviti vxse
sl(o)vo 0 i izU][e s(e) mU/%q& sx86 sapogq svoih(q) 0 i da][e podrUgU87 svojmU 0
ou/i;qstvU}{U , ou/i;qstvo ego 0 i se by[e s%q&v%y&dynJe vx
Isr(ai)li 0 8. i r(e);e ou/i;qstvo vowzU 0 prite/i ou/i;qstvo moe 0
i izUvq sapogq svoi 0 das(tq) jmU 0 9. i r(e);e vowz(q) star'cem(q) 0 i vxsym(q) l}d%e&mq ,
poslUsi vQ d(q)n(q)sq 0 ]ko prite/a} vxse jliko el(imele)hovo88 0 i vxse
jliko Es(tq) helewne89 0 i malawny , wt%q& rUkQ nejmine 0 10. i wt%q& rU-
Ti moavitynine , /ene malawne 0 pojmlE seby
/enou , sxstaviti si ime oumrq[ago , vx pri;estJi ego 0
da ne potrybit' se ime oumrq[ago , wt%q& bratJe ego 0
i wt%q& plemene ego 0 poslUsi vi d(q)n(q)sq 0 11. i wt%q&vy{a[e90 /%e& l}d%J&j ,
i/e ou vratq i ry[e91 poslUsJi 0 i star'ci reko[e 0 da/dq
79 sedyte: sydite Лесн. 330б.
80 }/ice: U/ice Лесн. 330б (најпре је испуштено U, па је натписано испред /; потом је, 
да би се избегла несигурност у читању, исписана цела реч, како треба, на левој маргини 
у висини истог реда).
81 Wdalq Es= nejmin=: Wdas=j neeminQ Лесн. 330б.
82 Испуштено слово: da ti ]l} (sic); како треба da ti ]vl} у Лесн. 330б и da ]vl} 
ti Остр.
83 esmq ou/i;qstvUj: ou/i;qstvou} Лесн. 331а.
84 Испуштање текста у српским рукописима; вид. (W roufi) moavitQnA. /enQ oumrx[ago 
итд. Унд.
85 Испуштен текст, овде и у Лесн.; вид. ou/i;qstvo moe. ]ko ne vxzmogU ou/i;qstvovati 
Унд.
86 sx (sapogq): нема Лесн. 331а.
87 podrUgU: drUgU Лесн. 331а.
88 Стоји: el=hovo, док је у Лесн. већ jlqhovo 331а (тако и у Григ.), добијено спуштањем 
натписаног слова у ред, а тиме, заправо, рашчитавањем целе речи на овај начин, пошто 
писару ово име није било блиско. 
89 helewne: helewnE Лесн. 331а.
90 wt%q&vy{a[e: wt%q&vy{av'[e Лесн. 331а.
91 ry[e: ryko[e Лесн. 331а. 
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g(ospod)q92 /eny vxhode{Ji vx dom(q) tvoi 0 ]ko/(e) rahili
i ili93 (sic) 0 ]/e prite/asta domq Isr(ai)lEvq 0 sxtvoriti si-
lU vx jfrate 0 i prozvati ime vx viTlejme94 12. i bU-
det(q) dom(q) tvoi ]ko dom(q) faresovq jgo/(e) rodi Tamar(q) i}de
wt%q& plemene tvoego 0 da/dq g(ospod)q95 teby vx pri;estJe ;ed' 0 13. ø
14. i j re;(q) nejminq96 (sic) , bl(ago)s(lo)venq g(ospod)q b(og)q tvoi 0 i/e ne rasipa
ou/i;qstvo ego d(q)n(q)sq 0 i prozvati dom(q) ego vx Isr(ai)li 0 15. i bU-
det%q& teby wbra{a}{ej se d(ou)[e 0 i vx prykrqmlEnJe
gr%a&dU tvoemU97 0 ]ko nevysta tvoa vxzl}biv'[Ja
te , rodi s(Q)nq 0 ]/e Es(tq) bla/ai[i teby , pa;e ,z=,
|249б
s(Q)novq 0 16. i vxze nejmina wtro;e i polo/J e na lony
svoEm(q) 0 i bQs(tq) emU doilica 0 17. i prozva[e ime emU
sUsydy g(lago)l}{e 0 rodi se s(Q)nq nejminy i prozva[e
ime jmU iwvidq 0 sxi98 Es(tq) wt(q)cq Jesewovx w(tq)ca d%a&v%Q&da 0
18. i se ro/denJa faresova , faresq rOdi , ijsroma
19. ijsrom' /e rodi , arama , aram' /e rodi , amina-
dava 0 20. aminadavq /e rodi , nasona 0 nason' /e 0
rodi, salqmona 0 21. sal'mon' /e rodi , vowza 0 vowzq /(e)
rodi , wvida , 22. wvidq /(e) , rodi . ijsea 0 iesei /(e) rodi
d(avQ)da c(a)ra 1 konqcq knizy rUTiny 12
*
Српски ћирилички рукописи – као јужнословенски – у великој 
мери слажу се међу собом, издвајајући се као група у односу на 
источнословенске.99 Намера нам је, овде, да укажемо на међусобне одно-
92 g(ospod)q: g(ospod)i Лесн. 331а.
93 i ili: i lJi Лесн. 331б (ваљано „и Лији“).
94 vx viTlejme: vq viTlyjme Лесн. 331б.
95 g(ospod)q: g(ospod)i Лесн. 331б (слово i је преправљано на q, напоредо с интервенцијом 
на левој маргини).
96 Испуштен 13. стих и деформисан почетак наредног, овде и у Лесн. (331б); вид. 4.13 
i poA voOzx rUTx , i bQstq emU /ena , i vnide k nei . i dastq ei g(ospod)q za;ati , i rodi s(Q) nx 0 
14 i reko[a /enQ kx noem'mini Остр.
97 gr%a&dU tvoemU (овде и Лесн. 331б): starosti tvoei Остр., грч. τὴν πολιάν σου.
98 sxi: sqÐ Лесн. 331б.
99 Међу свим овим текстовима, ако имамо на уму Вајсово и Михајловљево кри-
тичко издање, као и штампану Острошку Библију, може се пратити читав низ ситнијих 
и крупнијих разлика. Ситније су разлике, на пример: 1.1, 1.2 W viTlewma Унд. (W viT-
leOma Остр.) – W vJTleEma Сев., Григ. Пчињ. (W vJTlyema Лесн.); 1.2 i (imA /e /eny) Унд. 
– испуштају Сев. Григ. Пчињ. Лесн. Остр.; 1.2 (imA) /e (/eny) Унд. Остр. – испуштају 
Пчињ. Лесн; 1.2 newminq Унд. – noem'minq Остр. – neEmina Сев., (nejmina Пчињ.) – nejm'na 
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се међу њима. Док смо на Пчињ. и Лесн. радили непосредно, у случају 
Сев. и Григ. могли смо се, као што је речено, ослонити само на стање у 
издањима Јозефа Вајса и Александра В. Михајлова, при чему смо се у 
неким случајевима уверили да поменута издања за наше потребе нису 
у целости поуздана.100 За ову прилику је, међутим, сасвим довољно то 
што смо добили из њих јер су се кроз укрштање с нашом грађом јасно 
одсликали односи међу српским рукописима.
Примере доносимо редом како се јављају у изворним текстовима:
[пример 1] 1.2 (ime) /%e& (mU/evQ) Пчињ., Сев. Григ. – испушта Лесн. 
/ [пр. 2] 1.2 neEmina Сев., (nejmina Пчињ.) – nejm'na Лесн. – neemnQ Григ. / 
[пр. 3] 1.2 do UmrqtvJa Сев. – do oumrqtJa Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 4] 1.3 oumre 
Сев. Григ. (oumry Лесн.) – oumret(q) Пчињ. / [пр. 5] 1.3 neEminQnq Сев., Григ., 
nejm'ninq Пчињ., Лесн. / [пр. 6] 1.4 /eny du. Сев. Григ. (/ene Пчињ.) – /enQ 
pl. Лесн. / [пр. 7] 1.4 (ime) /(e) (v'toryi) Пчињ., Сев. – испуштају Лесн. 
Григ. / [пр. 8] 1.4 v'toryi Пчињ., Григ. (vtoroi Лесн.) – drougoi Сев. / [пр. 9] 
1.4 do (,I=, lyt(q)) Пчињ., Сев. Григ. – нема Лесн. / [пр. 10] 1.5 Ob'vxdovysta 
(wby) Григ., Лесн. (wbqoudovysta Сев.) – wbqvxdovysty Пчињ. / [пр. 11] 1.5 W 
mou/q Григ., Лесн. – W mou/ei Сев., Пчињ. / [пр. 12] 1.6 neemna Пчињ., Лесн. 
Лесн. – neemnQ Григ.; 1.2 i imA Унд. Остр. – ime /e Сев., Григ. Пчињ. Лесн.; 1.2 mawlonx 
Унд. – maalonx Остр. – malownq Сев., Григ. Пчињ. Лесн.; 1.2 ifrafeiska Унд. – eTraTeiska 
Остр. – efrateiska Сев., Григ. Пчињ. Лесн.; 1.3 oumre Унд., Остр. Сев. Григ. (oumry Лесн.) – 
oumret(q) Пчињ.; 1.3 newminq Унд. – noem'minq Остр. – neEminQnq Сев., Григ., nejm'ninq Пчињ., 
Лесн. итд. Крупније су, пак, разлике, ако кренемо, на пример редом, ове: 1.1 wbitanJA 
radI Унд. – i wbita Пчињ., Сев. Григ. Лесн. – Obitati Остр.; 1.2 ø Унд. Остр. – додато do 
UmrqtvJa Сев., do oumrqtJa Пчињ. Лесн. Григ.; 1.3 ø Унд. Остр. – додато tou Сев., Григ. Пчињ. 
Лесн.; 1.3 (wstasta wba) sJA (sn=a eA) Унд. – испуштају Сев. Григ. Пчињ. Лесн. – Ostasta Ona i 
wba sn=a eA Остр.; 1.4 (/eny) moavitynQni Унд., Сев. Григ. Пчињ. Лесн. – (/enQ,) moavitxstIi 
Остр.; 1.4 (/i[a) ø Унд. – додато tou Сев., Григ. Пчињ. Лесн. – tamo Остр.; 1.5 (oumrosta 
wba) eA sn=a Унд., sn=a eA Остр. – испуштају Сев. Григ. Пчињ. Лесн. итд. – Подробно о 
односу Унд. – Сев. Григ. вид. Josef Vajs, Kniha Rut v překladě staroslovanském, 39–46, А. 
В. Михайловъ, Древне-славянскій переводъ Книги Руөъ, 27–36, а за однос Пчињ. – Лесн. 
вид. наш критички апарат. Острошка Библија такође има својих особености, али то на 
овоме месту није у средишту наше пажње.
100 Баш тако, на пример, у наведеном примеру из претходне напомене 1.2 (imA) /e 
(/eny) Унд. Остр. – испуштају Пчињ. Лесн. Вајсово и Михајловљево издање не садрже 
критички коментар на датоме месту, тако да заправо не знамо (са сигурношћу) какво је 
стање у Сев. и Григ. Основано је претпоставити да се макар Григ. слаже с остала два 
српска извора (ако не и Сев.). Таквих је случајева више, и ми их у своме прегледу односа 
међу српским рукописима обележавамо упитником. Овде издвајамо оне случајеве за које 
се нисмо усудили употребити их у своме прегледу: 1.7 vxzvratiti se Пчињ. Лесн. – vxz-
vratiti (Сев. Григ.?); 1.11 i (wbratite se) Пчињ. Лесн. – ø (Сев. Григ.?); 1.18 (]ko krypit 
se) siÐ iti Пчињ., (sQÐ iti Лесн.) – sniti (Сев. Григ.?); 2.7 испуштају Пчињ. Лесн. – i (ne 
po;i) (Сев. Григ.?); 2.11 испуштају Пчињ. Лесн. – i (kako) (Сев. Григ.?); 2.18 испуштају 
Пчињ. Лесн. – i (izem'[Ji) (Сев. Григ.?); 2.19 sxpovyda Пчињ., Лесн. – ispovyda (Сев. Григ.?); 
2.23 kx (wtrokovicam(q)) Пчињ. Лесн. – ø (Сев. Григ.?); 3.8 vxzmete se Пчињ. Лесн. – vxzmete 
(Сев. Григ.?); 3.12 azq js'mq Пчињ. Лесн. – обрнуто (Сев. Григ.?); 4.7 izU][e s(e) Пчињ. 
Лесн. – izou][e Григ.?
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Григ. – neEmina Сев. / [пр. 13] 1.6 (wby) ... bysta Сев., Григ. – byste Лесн., 
(bysty Пчињ.) / [пр. 14] 1.6 vx selyhq Лесн., (vq selehq Григ.) – vq selohq Сев., 
Пчињ. / [пр. 15] 1.6 g(ospod)q Пчињ., Лесн., (g(ospod)I Григ.) – b(og)q Сев. / 
[пр. 16] 1.7 wtide Лесн., Сев. Григ. – wt%q&tide Пчињ. {стоји Wtide} / [пр. 
17] 1.8 neemna Пчињ., Лесн. (Григ.?) – neEmina Сев. / [пр. 18] 1.8 s vami 
Лесн., Григ. – s vama Сев., Пчињ. / [пр. 19] 1.8 i (sq mno}) Пчињ., Лесн. 
Григ. – испушта Сев. / [пр. 20] 1.9 vama Пчињ., Сев. Григ. – vamq Лесн. / 
[пр. 21] 1.11 nejmna Пчињ., Лесн. (Григ.?) – neEmina Сев. / [пр. 22] 1.11 
da ideta (Сев. Григ.?) – da id(e)te Пчињ. Лесн. / [пр. 23] 1.11 (da) li (j{e) 
Григ., Сев. – ili Пчињ. Лесн. / [пр. 24] 1.12 imynJe (Григ., Сев.?) – imanJe 
Пчињ. Лесн. / [пр. 25] 1.14 neEmJni Сев., Григ. (nejmini Пчињ.) – nejm'nQ 
Лесн. / [пр. 26] 1.14 vxzdvigosta Григ., Сев. – vxzdvigoste Пчињ., Лесн. / [пр. 
27] 1.14 додато (/ryly svoi) i Сев. – ø Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 28] 1.14 
plakasta se Григ., Сев. – vxsplakasta se Пчињ., Лесн. / [пр. 29] 1.15 neEmina 
Сев., (nejmina Пчињ.) – nejm'na Лесн. / [пр. 30] 1.15 jtrqvq Пчињ., Лесн. 
(jtrovq Григ.) – Etrqva Сев. / [пр. 31] 1.15 jtrqvy svoee Пчињ. – jtrqvy svoei 
Лесн., Григ. – Etrqve tvoEe Сев. / [пр. 32] 1.16 додато i (idy/e) Сев. – ø Пчињ. 
Лесн. Григ. / [пр. 33] 1.17 додато i (idy/e oumre[i) Сев. (?) – ø Пчињ. Лесн. 
Григ. / [пр. 34] 1.19 i idosty ... (wby) Пчињ., Лесн. – idosta (Сев. Григ.?) / 
[пр. 35] 1.19 грешком wt%q& (nE}) Лесн., Пчињ. – w (nE}) (Сев. Григ.?) / 
[пр. 36] 1.19 siÐ (Es(tq)) Пчињ., (sQÐ Лесн.) – se (Сев. Григ.?) / [пр. 37] 1.20 
(prozovete) mene Лесн., Сев. Григ. – me Пчињ. / [пр. 38] 1.21 prozQvaete Лесн., 
(prozivaEte Пчињ.) – prizQvaEte Сев. – prozovaete Григ. / [пр. 39] 1.22 moavQteni 
Лесн., (moavQtenQ Пчињ.) (Григ.?) – moavitynini Сев.; 
[пр. 40] 2.1 neeminy Пчињ., Лесн. Григ. – neEmina Сев. / [пр. 41] 2.1 
znaemq Лесн., Пчињ. Григ. – znaEma Сев. / [пр. 42] 2.4 W viTleEma Сев., 
Пчињ. – W viTlyema Лесн., Григ. / [пр. 43] 2.6 moavitynini Сев. – moaviteninQ 
Лесн., Пчињ. Григ. / [пр. 44] 2.9 i (Egda) Пчињ., Лесн. Григ. – испушта 
Сев. / [пр. 45] 2.9 (kx) sqsUdom(q) Пчињ., Сев. Григ. – soudomq Лесн. / [пр. 
46] 2.9 (ne prisygnUti) k teby Пчињ., Сев. – teby Лесн., Григ. / [пр. 47] 2.9 
i (Egda) Пчињ., Лесн. Григ. – испушта Сев. / [пр. 48] 2.11 sxpovydanJemq 
Лесн., Сев. Григ. – seÐ povedanJem(q) Пчињ. / [пр. 49] 2.11 (po oumrqtvQ mU/a) 
svoego Пчињ., Лесн. – tvoego (Сев. Григ.?) / [пр. 50] 2.15 ne sramite se Пчињ. 
– ne sraml]ite Сев. – ne srami Лесн., Григ. / [пр. 51] 2.16 nose{e Пчињ., Сев. 
Григ. – nose{Ji Лесн. / [пр. 52] 2.16 da}{e Пчињ., Сев. Григ. – da}{Ji Лесн. 
/ [пр. 53] 2.16 wÕsxkladenih(q) Пчињ., (w×sqkladenihq Лесн.) – W sxkladenQhq 
(Сев. Григ.?) / [пр. 54] 2.17 i sqbQraEtq (do ve;era) Сев. – испуштају Пчињ. 
Лесн. / [пр. 55] 2.17 ø Пчињ., Сев. Григ. – додато ni (na nivy) Лесн. / [пр. 
56] 2.17 spUdovq Пчињ., Лесн. Григ. – spodovq Сев. / [пр. 57] 2.18 nasQti 
Лесн., (nasiti Пчињ.) – se nasQti Сев. (Григ.?) / [пр. 58] 2.19 (gde jsi) sxbila 
Пчињ., Лесн. – bQla Григ. – sqbirala Сев. / [пр. 59] 2.19 (povyda) Ei Сев. – ø 
Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 60] 2.19 (ou nEgo) /%e& Пчињ., Сев. Григ. – испушта 
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Лесн. / [пр. 61] 2.20 nejmina Пчињ., Сев. – neem'na Лесн., (neemna Григ.) / 
[пр. 62] 2.20 ne wskUdi Сев., Пчињ., ne wskoude Лесн. – ne Ostavi Григ. / [пр. 
63] 2.21 kx (wtrokovicam(q)) Пчињ., Сев. Григ. – нема Лесн. / [пр. 64] 2.22 
nevysty svoEi Пчињ. Лесн. Григ. – обрнуто svoEi nevysty Сев. / [пр. 65] 2.22 
sx wtrokovicam(i) Пчињ., Сев. Григ. – sx wtrokovicamq Лесн. / [пр. 66] 2.22 
te Пчињ. Лесн. – tebe (Сев. Григ.?);
[пр. 67] 3.1 nejm'na Лесн., (neemna Григ.) – nejmina Пчињ., (neEmina 
Сев.) / [пр. 68] 3.1 (ne poi{ou li teby) poko] 0 da bl(a)go teby (boudetq) Сев. – 
испуштају Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 69] 3.2 sqdyvaEt(q) Пчињ., Сев. Григ. 
– dyvaEtq Лесн. / [пр. 70] 3.3 poma/i se Сев. – poma/i Пчињ. Лесн. Григ. 
/ [пр. 71] 3.4 (i boudetq) idy/e le/it%q& Григ. – немају Сев. Пчињ. Лесн. / 
[пр. 72] 3.4 le/etq Сев., (ly/et(q) Пчињ.) – le/itq Лесн., Григ. / [пр. 73] 
3.4 le/e[i Пчињ., Сев. Григ. – le/i[i Лесн. / [пр. 74] 3.7 sqkladenJa Сев. – 
kladenJa Пчињ., Лесн. Григ. / [пр. 75] 3.9 pazUhU svo} na rabU svo} Пчињ., Сев. 
Григ. – измењен редослед na pazUhou svo} rabou svo} Лесн. / [пр. 76] 3.9 tvo} 
(Сев. Григ.?) – svo} Пчињ. Лесн. / [пр. 77] 3.10 (ne iti) teby Пчињ., Сев. 
Григ. – испушта Лесн. / [пр. 78] 3.12 azq (js'mq) Пчињ., Сев. Григ. – испушта 
Лесн. / [пр. 79] 3.13 pryle/i Сев., (prele/i Пчињ.) – pryle/a Лесн., Григ. 
/ [пр. 80] 3.14 w{outi Лесн., Пчињ. Григ. – w{outitq Сев. / [пр. 81] 3.14 
na goumno E} Сев. – ou nogU moE} Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 82] 3.15 prinesi 
pryprUgq Пчињ., Сев. Григ. – измењен редослед preprougq prinesi Лесн. / [пр. 
83] 3.15 svekrqvy Сев. – svekrqvi Пчињ. Лесн. Григ. / [пр. 84] 3.17 e;imenei 
Сев. – e;menq Пчињ., Лесн. Григ.;
[пр. 85] 4.1 (vowzq.) i re;e k nEmou vowzq Сев. – испуштају Пчињ. Лесн. 
Григ. / [пр. 86] 4.1 sqvrati se sydi Сев. – sxvrativ' se soudi Григ., Пчињ. Лесн. 
/ [пр. 87] 4.1 i sxvrati se (i sede) Пчињ. – i sxvrativ' se i syde Григ., Лесн. / 
[пр. 88] 4.2 додато (r(e);e) im(q) Пчињ., Лесн. Григ. – ø Сев. / [пр. 89] 4.2 
sydite Лесн., Сев. Григ. – sedyte Пчињ. / [пр. 90] 4.3 neEminq Сев., (nejmin(q) 
Пчињ.) – neeminQ Лесн., Григ. / [пр. 91] 4.4 (da ti) ]vl} у Лесн., Сев. Григ. 
– ]l} Пчињ. / [пр. 92] 4.4 (da) v%y&dy Пчињ., Лесн. Григ. – vymq Сев. / [пр. 
93] 4.4 ø Пчињ., Лесн. Григ. – додато a (azq esmq s tobo}) Сев. / [пр. 94] 4.5 
ou/i;qstvouE Сев., (ou/i;qstvouj Пчињ.) – ou/i;qstvou} Лесн., Григ. / [пр. 
95] 4.6 tvoe Пчињ. Лесн. – svoe (Сев. Григ.?) / [пр. 96] 4.7 додато sx (sapogq) 
Пчињ. – Лесн., Григ. / [пр. 97] 4.7 podrUgU Пчињ. – drUgU Лесн., Григ. / [пр. 
98] 4.7 (i se by[e) s%q&v%y&dynJe vx Isr(ai)li Пчињ. Лесн. – измењен редослед 
vx Isr(ai)lQ s%q&v%y&dynJe Григ. / [пр. 99] 4.10 wt%q& rUTi moavitynine Пчињ. 
– wt%q& rouTi moaviteninQ Григ. – wt%q& roukQ-Ti (sic) moavitenine Лесн. / 
[пр. 100] 4.10 sxstaviti si Пчињ. Лесн. – sxstaviti se Григ. / [пр. 101] 4.11 
wt%q&vy{a[e Пчињ. – wt%q&vy{av'[e Лесн., Григ. / [пр. 102] 4.11 ry[e Пчињ. 
– ryko[e Лесн., (reko[e) Григ. / [пр. 103] 4.11 g(ospod)q Пчињ. – g(ospod)i Лесн. 
Григ. / [пр. 104] 4.11 грешком (i) ili Пчињ. – lJi Лесн. Григ. / [пр. 105] 
4.11 g(ospod)q Пчињ. – g(ospod)i Григ. (Лесн., преправљано i у q) / [пр. 106] 
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4.14 j re;(q) Пчињ. – r(e);e Лесн., Григ. (у оба случаја пише r;=e) / [пр. 107] 
4.17 sxi (Es(tq)) Пчињ. – sqÐ Лесн., (sx Григ.).
Најуочљивије је, пре свега, издвајање најстаријег међу рукописима, 
Сев. (отприлике х34 + 1): 3, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 
41, 43, 44, 47, 54, 56, 59, 64, 68, 70, 74, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93 + 58 
(крупније разлике: целовитији текст; лексичке појединости: 1.4 drougoi : 
v'toryi; 1.6 b(og)q : g(ospod)q; 1.15 tvoEe : svoee, svoei; 2.19 sqbirala : sxbila, bQla; 
творбене 1.2 do UmrqtvJa : do oumrqtJa; 3.7 sqkladenJa : kladenJa; морфолошке 
1.15 Etrqva : jtrqvq; 2.1 znaEma: znaemq; 3.15 svekrqvy : svekrqvi; 3.17 e;imenei : 
e;menq; 4.4 vymq : v%y&dy; фонетске 1.5 wbqoudovysta : wbqvxdovysty, Ob'vxdovysta; 
2.17 spodovq : spUdovq). Следи слагање између Лесн. и Григ., на више места, 
насупрот чему (углавном) истовремено стоји слагање између Пчињ. и 
Сев. (х13 + 3 + 9)101: 2, 7, 11, 14, 18, 42, 46, 61, 67, 72, 79, 90, 94 + 31, 50, 
87 + 96, 97, 101–107 (крупније разлике: творбене 4.7 drUgU : podrUgU; 4.17 
sqÐ, sx : sxi; морфолошке 1.5 W mou/q : W mou/ei; 1.6 vx selyhq, vq selehq : vq 
selohq; 1.8 s vami : s vama; 3.4 le/itq : le/etq, ly/et(q); 3.13 pryle/a : pryle/i, 
prele/i; 4.5 ou/i;qstvou} : ou/i;qstvouE; 4.11 wt%q&vy{av'[e : wt%q&vy{a[e; 4.11 
ryko[e, reko[e : ry[e; 4.11 g(ospod)i : g(ospod)q). У нешто мањој мери запажа 
се удаљење Лесн. од осталих рукописа (х18): 1, 6, 9, 20, 25, 45, 51, 52, 
55, 60, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 78, 82 (осим испуштања и покојег мењања 
реда, једном на штету смисла, пре свега ту су битне творбене разлике 2.9 
(kx) soudomq : sqsUdom(q); 3.2 dyvaEtq : sqdyvaEt(q); морфолошке 1.4 /enQ pl. : 
/e ny du.; 1.9 vamq pl. : vama du; 2.16 nose{Ji: nose{e; 2.16 da}{Ji: da}{e; 2.22 sx 
wtrokovicamq: sx wtrokovicami; 3.4 le/i[i : le/e[i). У мањој мери уочљива 
је и спорадична блискост између Сев. и Григ. коју је теже утврдити због 
искључивог нашег ослонца о претходна издања – томе се супротставља 
блискост између Пчињ. и Лесн. (х6 + 10?): 5, 13, 23, 26 28, 57 + 22, 24, 
34–36, 49, 53, 66, 76, 95 (важнији примери: лексика 2.11 tvoego : svoego; 3.9 
tvo} : svo}; 4.6 svoe : tvoe (?); творба 1.11 (da) li (j{e) : ili; 1.14 plakasta se 
: vxsplakasta se; морфол. 1.6 (wby) ... bysta : byste, bysty; 1.11 da ideta : da 
id(e)te; 1.14 vxzdvigosta : vxzdvigoste; 1.19 idosta ... (wby): idosty; 2.22 tebe : 
te; особене грешке 2.16 W sxkladenQhq : wsxkladenih(q); 3.18 sydi-dq- Пчињ., 
sydi Лесн. : sydi dq{i (Сев. Григ.?)). Изузетно је ретко када су Пчињ. и 
Лесн. блискији међу собом, а да се то не може истовремено рећи и за Сев. 
и Григ. (х2): 38, 58. Пчињ. се понекад јавља усамљено (х7): 4, 10, 16, 37, 
48, 89, 91 (нарочито морфолошке разлике 1.3 oumret(q) : oumre, oumry; 1.5 
wbqvxdovysty (wby) : Ob'vxdovysta; 2.15 ne sramite se : ne sraml]ite : ne srami; 
4.2 sedyte : sydite), а у случају Григ. то је сасвим спорадично (х4): 62, 71, 
98, 100 (истакнута лексичка иновација 2.20 ne Ostavi : ne wskUdi). 
101 Овде условно убрајамо и случајеве када се прекине текст Сев. (од 4.7), па Пчињ. 
остаје усамљено.
42 Виктор Савић 
Све су побројане разлике појединачног домашаја, док је текст – 
заправо – увек исти. Како се у Сев., изгледа, стабилније чува старије 
(српскословенско) стање,102 не изненађује нас што се на неколиким мести-
ма и изворни текст или смисао боље чувају, нпр. 4.1 (vowzq.) i re;e k nEmou 
vowzq Сев. – у другима истоветно испуштање [пр. 85]; 4.1 sqvrati se sydi 
Сев. – sxvrativ' se soudi остали [пр. 86]. Текст Григ. је изненађујуће солидан, 
судећи бар по Вајсову издању; уочљивије је само једно огрешење: 1.21 
prozovaete Григ. – prozQvaete Лесн., (prozivaEte Пчињ.) – prizQvaEte Сев. [пр. 
38]. Неколика удаљења текста Пчињ. у односу на остале треба издвојити 
као резултат механичких грешака или неразумевања самог преписивача: 
1.7 Wtide Пчињ. – wtide Лесн., Сев. Григ. [пр. 16]; 2.11 seÐ povedanJem(q) Пчињ. 
– sxpovydanJemq Лесн., Сев. Григ. [пр. 48]; 4.4 (da ti) ]l} Пчињ. (можда 
народна црта) – ]vl} остали [пр. 91]; 4.11. (i) ili Пчињ. – lJi Лесн. Григ. 
[пр. 104]. Осим што исход, међутим, није увек неприхватљив, постоје 
и случајеви с ваљанијим или старијим стањем него другде, на пример 
2.15 ne sramite se Пчињ. – ne sraml]ite Сев. – ne srami Лесн., Григ. [пр. 50]; 
1.20 (prozovete) me Пчињ. – mene остали; 4.11 ry[e Пчињ. – ryko[e Лесн. /
графички међуступањ/, reko[e Григ. [пр. 102].
Предстоји нам, ако буде прилике, непосредан рад на Сев. и Григ. и 
обједињено критичко издање свих српских текстова Књиге о Рути. Тада 
би носећи текст могао бити онај из Севастјановљева рукописа Старога 
завета.
Виктор Савић
102 Растегљив је појам „старијег“ на овоме месту јер се он на различите начине тиче 
текста, језика и правописа. У Сев. се, тако, боље чувају неке црте из зрелог српскосло-
венског језика: у њему је, примера ради, уопштен наставак -ta у 3. л. двојине презента, 
у чему се с њиме неравномерно слажу и други споменици (нпр. 1.6 (wby) ... bysta Сев., 
Григ. – byste Лесн., bysty Пчињ.); овде се, затим, чува двојина у заменица и именица (нпр. 
1.4 /eny du. Сев. Григ., /ene Пчињ. – /enQ pl. Лесн.; 1.8 s vama du. Сев., Пчињ. – s vami pl. 
Лесн., Григ.); дужи наставак у ген. множине именица мушког рода основа на -јŏ- (нпр. 1.5 
W mou/ei Сев., Пчињ. – W mou/q Григ., Лесн.) итд. Истовремено неке од ових црта изван 
Сев., у општим хронолошким оквирима су старије, али су се у српској средини почеле 
враћати у време уједначавања ћириличких писмености јужнословенских народа. 
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